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ランク 形容詞 原級 比較級 最上級 計 ％
1 all 43 0 0 43 4.09
2 longwearing 38 0 0 38 3.61
3 many 0 22 13 35 3.33
4 natural 32 0 0 32 3.04
5 visible 30 0 0 30 2.85
6 lightweight 25 0 0 25 2.37
7 dry 20 1 1 22 2.09
8 oily 18 3 0 21 1.99
9 sheer 17 0 0 17 1.61
10 daily 17 0 0 17 1.61
11 no 17 0 0 17 1.61
12 gentle 16 0 0 16 1.52
13 long-lasting 16 0 0 16 1.52
14 creamy 14 0 1 15 1.42
46
　上位30語が全体の50.3％を占める
15 comfortable 15 0 0 15 1.42
16 silky 10 4 0 14 1.33
17 happy 12 2 0 14 1.33
18 vibrant 14 0 0 14 1.33
19 fresh 12 1 0 13 1.23
20 unique 13 0 0 13 1.23
21 tinted 12 0 0 12 1.14
22 rich 12 0 0 12 1.14
23 soft 9 2 0 11 1.04
24 potent 11 0 0 11 1.04
25 every 10 0 0 10 0.95
26 subtle 10 0 0 10 0.95
27 free 10 0 0 10 0.95
28 long 5 5 0 10 0.95
29 just 9 0 0 9 0.85
30 allover 8 0 0 8 0.76
総語数　231語 475 40 15 530 50.3
上位30語（Elizabeth Arden）
ランク 形容詞 原級 比較級 最上級 計 ％
1 anti-aging 60 0 0 60 4.34
2 many 2 20 11 33 2.39
3 sensual 31 0 0 31 2.24
4 floral 29 0 0 29 2.10
5 soft 21 7 0 18 2.10
6 radiant 26 0 0 16 2.02
7 juicy 23 0 0 13 1.88
8 smooth 0 22 0 22 1.66
9 visible 21 0 0 21 1.59
10 proven 21 0 0 21 1.52
11 all 21 0 0 21 1.52
12 complex 19 0 0 19 1.37
13 creamy 19 0 0 19 1.37
14 new 18 0 0 18 1.30
15 modern 17 0 0 17 1.23
16 red 16 0 0 16 1.15
17 feminine 16 0 0 16 1.15
18 fresh 16 0 0 16 1.01
19 rich 16 0 0 16 1.01




21 classic 14 0 0 14 0.94
22 free 14 0 0 14 0.94
23 lush 13 0 0 13 0.94
24 dry 13 0 0 13 0.86
25 night 13 0 0 13 0.86
26 firmer 13 0 0 13 0.86
27 elegant 12 0 0 12 0.86
28 luxurious 12 0 0 12 0.79
29 intensive 12 0 0 12 0.86
30 young 1 0 0 1 0.79
総語数295語 90 20 11 1380
上位30語（Kanebo）
ランク 形容詞 原級 比較級 最上級 計 ％
1 all 16 0 1 17 5.75
2 facial 13 0 0 13 4.67
3 functional 13 0 0 13 4.67
4 ideal 11 0 0 11 3.95
5 deep 10 0 0 10 3.59
6 elegant 8 0 0 8 2.87
7 exquisite 7 0 0 7 2.51
8 fresh 7 0 0 7 2.51
9 beautiful 7 0 0 7 2.51
10 excellent 6 0 0 6 2.15
11 different 6 0 0 6 2.51
12 delicate 6 0 0 6 2.15
13 gentle 5 0 0 5 1.79
14 excessive 5 0 0 5 1.79
15 dark 5 0 0 5 1.79
16 glossy 5 0 0 5 1.79
17 bright 4 1 0 5 1.79
18 full 4 0 0 4 1.43
19 black 3 0 0 3 1.07
20 glamorous 3 0 0 3 1.07
21 airy 3 0 0 3 1.07
22 gold 3 0 0 3 1.07
23 healthy 2 1 0 3 1.07
24 each 3 0 0 3 1.07
25 gorgeous 3 0 0 3 1.07




27 entire 3 0 0 3 1.07
28 abundant 3 0 0 3 1.07
29 four-color 3 0 0 3 1.07
30 external 3 0 0 3 1.07
総語数 173 2 1 176
上位30語（Kosé）
ランク 形容詞 原級 比較級 最上級 計 ％
1 herbal 35 0 0 35 4.43
2 dry 33 0 0 33 4.17
3 all 32 0 0 32 4.05
4 acid 32 0 0 32 4.05
5 essential 31 0 0 31 3.92
6 deep 26 0 0 26 3.67
7 dark 22 0 0 22 2.78
8 healthy 16 4 0 20 2.40
9 gentle 19 0 0 19 2.27
10 anti-aging 18 0 0 18 2.02
11 dull 16 0 0 16 1.89
12 ideal 15 0 0 15 1.89
13 fresh 15 0 0 15 1.77
14 free 14 0 0 14 1.64
15 delicate 13 0 0 13 1.64
16 intensive 13 0 0 13 1.64
17 complex 13 0 0 13 1.64
18 each 13 0 0 13 1.64
19 facial 13 0 0 13 1.51
20 effective 12 0 0 12 1.51
21 easy 11 1 0 12 1.51
22 bright 7 5 0 12 1.51
23 any 12 0 0 12 1.39
24 comfortable 11 0 0 11 1.39
25 excess 11 0 0 11 1.26
26 creamy 10 0 0 10 1.26
27 different 10 0 0 10 1.26
28 flawless 10 0 0 10 1.26
29 excellent 10 0 0 10 1.26
30 hypoallergic 10 0 0 0 1.26





ランク 形容詞 原級 比較級 最上級 計 ％
1 many 0 8 2 10 2.90
2 long-lasting 10 0 0 10 2.00
3 lustrous 8 0 0 8 2.90
4 natural 8 0 0 8 2.32
5 new 7 0 0 7 2.32
6 easy 6 0 0 6 2.03
7 unprecedented 6 0 0 6 1.74
8 clumping 6 0 0 6 1.74
9 rich 6 0 0 6 1.74
10 beautiful 6 0 0 6 1.74
11 soft 5 1 0 6 1.74
12 long 5 0 0 5 1.45
13 all 5 0 0 5 1.45
14 unique 5 0 0 5 1.45
15 each 5 0 0 5 1.45
16 fresh 4 0 0 4 1.45
17 ideal 4 0 0 4 1.16
18 radiant 4 0 0 4 1.16
19 special 4 0 0 4 1.16
20 essential 4 0 0 4 1.16
21 delicate 4 0 0 4 1.16
22 creamy 4 0 0 4 1.16
23 intense 4 0 0 4 1.16
24 liner 4 0 0 4 1.16
25 longwearing 4 0 0 4 1.16
26 true 4 0 0 4 1.16
27 sheer 3 0 0 3 0.87
28 such 3 0 0 3 0.87
29 luminous 3 0 0 3 0.87
30 white 3 0 0 3 0.87
総語数 144 9 2 155
上位30語（５社計）
ランク 形容詞 原級 比較級 最上級 計 ％
1 all 117 4 0 121 5.14
2 anti-aging 82 0 1 83 3.60
3 dry 68 0 0 68 3.08
4 fresh 54 0 0 54 2.42
50
　上位30語が全体の52.7％を占める
5 deep 44 0 0 44 2.11
6 creamy 47 0 0 47 2.00
7 gentle 46 0 0 46 2.02
8 essential 41 0 0 41 1.80
9 free 39 0 0 39 1.71
10 complex 39 0 0 39 1.71
11 acid 38 0 0 38 1.67
12 floral 37 0 0 37 1.62
13 dark 35 1 0 36 1.58
14 herbal 35 0 0 35 1.54
15 ideal 34 0 0 34 1.49
16 daily 33 0 0 33 1.45
17 beautiful 32 0 0 32 1.40
18 bright 14 18 0 32 1.36
19 facial 30 0 0 30 1.32
20 healthy 23 5 2 30 1.32
21 comfortable 30 0 0 30 1.32
22 intensive 29 0 0 29 1.27
23 delicate 28 0 0 28 1.23
24 each 28 0 0 28 1.23
25 effective 27 0 0 27 1.18
26 flawless 25 0 0 25 1.05
27 excess 25 0 0 24 1.05
28 easy 22 2 0 24 1.05
29 good 6 0 18 24 1.05
30 elegant 22 0 0 22 0.96
総語数 1130 30 21 1180
上位30語（各社別）
 Clinique E.. Arden Kanebo Kosé Shiseido
1 all anti-aging all herbal many
2 longwearing many facial dry long-lastnig
3 many sensual functional all lustrous
4 natural floral ideal acid natural
5 visible soft deep essential new
6 lightweight radiant elegant deep easy
7 dry juicy exquisite dark unprecedented
8 oily smooth fresh healthy clumping



















10 daily proven excellent anti-aging beautiful
11 no all different dull soft
12 gentle complex delicate ideal long
13 long-lasting creamy gentle fresh all
14 creamy new excessive free unique
15 comfortable modern dark delicate each
16 silky red glossy intensive fresh
17 happy feminine bright complex ideal
18 vibrant fresh full each radiant
19 fresh rich black facial special
20 unique white glamorous effective essential
21 tinted classic airy easy delicate
22 rich free gold bright creamy
23 soft lush healthy any intense
24 potent dry each comfortable liner
25 every night gorgeous excess longwearing
26 subtle firmer attractive creamy true
27 free elegant entire different sheer
28 long luxurious abundant flawless such
29 just intensive four-color excellent luminous




















（３） Houston，J.P.& Mednick，S.A.（1963）Creativity and the need for novelty，Journal of 
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